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En el primer aniversari
En tal dia com el de demà, Barcelona primer i to!a Catalunya després va tro-
bar-se sorpresa amb la nova d'haver-se proclamat la República Catalana. Sense
cap incident de gran importància ens veiem eis catalans elevats a la categoria de
súbdits del nostre propi Estat i la nostra gloriosa bandera voleiava com un símbol
efectiu de llibertat damunt del Palau on en els temps passats es concentrava la re¬
presentació fidel de la Pàtria. L'esclat popular del diumenge anterior es convertia
inopinadament en una realitat viva i l'allau de vots republicans trencava les cade¬
nes que ens oprimien. Ei poble sancionava amb el seu entusiasme aquell trascen¬
dental fet tiistòric i la nostra terra es deixondia per a emprendre el camí d'una
nova vida.
Mentrestant, a Madrid la multitud empenyia el Qovern cap a fora i assaltava
els darrers baluards de la Monarquia. Alfons XIII sortia de la Cort en pondre's el
sol i emprenia la marxa cap a l'exili, seguit a l'endemà per tots els seus, com un
epíleg obligat i fatal d'una actuació desgraciada i extemporània. La República,
doncs, quedava instaurada per compliment inexorable de la voluntat popular.
Davant d'un canvi definitiu portat a cap en una forma tan senzilla, els catalans de
sentiments liberals no podiem menys que trobar nos satisfets, car, a la fi, era la
consecució dels ideals que tota la vida haviem defensat i que ja consideràvem im¬
possible d'assolir amb un règim el suport major del qual era atiar l'odi de tota
Espanya per a impedir que arribéssim a veure complerts els nostres anhels. Si de
bell antuvi es reconeixia la nostra personalitat — i semblava que no hi havia cap
motiu per a dubtar d'aquesta comprensió—la República havia d'ésser acollida
amb entusiasme per tot el poble català.
Per a un temperament optimista és molt difícil posar un comentari al marge
de l'Història política d'aquest primer any de nou règim. Convençuts de que la
Monarquia ja havia caducat i amb ella hauriem viscut sempre una vida miserable,
a mercè de les taifes polítiques de Madrid o del primer audaç que es cregués prou
fort per a erigir-se en dictador, la República havia d'ésser el sistema ideal. Hem
observat atentament com es produïen els fets demostratius de la nova etapa cons¬
tituent i hem vist que maltes accions s'han desviat del camí natural que la majo¬
ria esperàvem seguirien. Totes les fraccions han volgut imposar llurs extremismes
així que hi ha hagut llibertat d'expressió. 1 els mateixos.governants, amb una deso¬
rientació tal volta disculpable pel poc entrenament, han imposat sovint acords poc
meditats que necessàriament havien de ferir sentiments tan dignes d'ésser tinguts
en compte com els que ells volien defensar.
La màxima aspiració de Catalunya continguda en l'Estatut acceptat Íntegra¬
ment per tot el nostre poble no ha estat rebut a Madrid tampoc amb la compren¬
sió que calia, i el dictamen proposat a les Corts Constituents representa, al menys,
una idea poc ajustada a la concepció que del nou règim haviem format.
El nostre optimisme, però, a desgrat de decepcions doloroses, encara sura.
Com a catalans, encara ens permetem esperar molt de la vitalitat de! nostre poble
per a exigir un règtm veritablement liberal i democràtic, una major consideració
a les idees i a les creences arrelades en la nostra ànima per transmissions secu¬
lars, per tal de que el mot República no resuhi un sarcasme, sinó l'espill de la lli¬
bertat, de la més exacta i autèntica llibertat, que es fonamenta en la tolerància i
el respecte.
Marçal Trilla i Rostoll
HNANCES I ECONOilUA
L^emprèstit
A darrera hora de la tarda van facili¬
tar ai ministeri d'Hisenda la següent
nota:
La subscripció en l'emprèstit de 500
milions d'obligacions del Tresor ha es¬
tat oberta avui a la central i a les sucur¬
sals del Banc d'Espanya.
Han estat subscrites obligacions per
valor ,de 628.000 000 de pessetes i he
donat ordre al banc de tancar la subs¬
cripció per a la qual no s'ha acudit a
cap deln artificis corrents, ni tan sols al
que en tantes ocasions es va apel·lar
com és el de facilitar la pignoració dels
resguards provisionals.
S'ha despassat la xifra dels 500 mi¬
lions i és fàcilment comprensible que
es podia aconseguir que l'emprèstit es
Cobrís diverses vegades, però això hau¬
ria estat impropi de la seriositat del Qo¬
vern de la República.
El Qovern agraeix a l'estalvi naclo*
N U mostra de confiança que li ha
dispensat, i han col·laborat resoltament
i decididament al feliç èxit de la opera¬
ció, els bancs, caixes d'estalvis i d'altres
institucions de crèdit.
Algú sens dubte per error d'informa¬
ció, ha recollit ei rumor que alguns sec¬
tors de la banca havien donat signes de
retraïment, i m'interessa en degut res¬
pecte a la veritat dir que la nova no és
exacta.
Com que la subscripció no ha pogut
classificar-se encara, i de províncies
només es tenen els totals, no es pot do¬
nar la distribució de les quantitats subs¬
crites fins a 5.000 pessetes, les de *les
caixes d'estalvis i les d'entitats anàlo¬
gues.
La distribució per sucursals és la se¬
güent:
Madrid, 298.884.500 pesseter; Barce¬
lona, 67.708.500; Bilbao, 58.949.000;
Saragossa, 32.375.500; Oviedo, pessetes
22.631.500; Sant Sebastià, 22.990.500;
Santander, 20.008.500; València, pesse¬
tes 11.023.500; León, 8.707.500; Pam*
piona, 8.458,000; Màlaga, 7,701.000; Sa
lamanca, 6,306.500; La Corunya, pesse¬
tes 5.791.000; •Valladolid, 4.645.000;
Palma de Mallorca, 3.547.500; Lleida,
3.099.500; Tortosa, 2.816.000; Tarrago¬
na, 2.805.000; Logronyo, 2.707.000; Ba¬
dajoz, 2.702.000; Vigo, 2.226,500; Lugo,
220,500; Castelló, 1.010,000; Ciudad
Real, 1,600.000; Càceres, 1.540.000; Avi¬
la, 1.491.000; Sevilla, 1.404.000; Qsrona,
1 387.000; Alacant, 1.235.0C0; Sòria,
1.023.500; Toledo, 934.500; Qranadf,
968.0C0; Albacete, 917.000; Alcoi, pes¬
setes 896.00C; Santiago, 888.500; Pa¬
lència, 845.000; Jerez, 780.000; Orense,
716.000; Reus, 686.500; Huelva, 674.500;
Antequera, 652.500; Segòvia, 610.500;
Quadalsjara, 550.0G0; tiurgos, 548.500;
Zamora, 490.000; Talavera, 475.000;
Càdiç, 463.0C0; Cartagena, 472.000;
Oàca, 408.000; Terol, 391.000; Ponteve¬
dra, 388 000; Xàtiva, 317.500; Haro,
312.000; Múrcia, 281.500; Linares, pes¬
setes 242.500; Còrdova, 132.500; Jaén,
172.500; Valdepenyas, 132.000; Cuenca,
116 000; Almeria, 91 000; Alcàçar, pes¬
setes 60.500.
Com a noia curiosa hem d'afegir que
a Madrid els 298.881.500 ptes. són re¬
presentades per 5.064 butlletins de
subscripció, a Barcelona les 67.708.500
pessetes han estat sol·licitades per uns
3.000 butlletins i a Bilbao amb una
subscripció de 58.949.000 ptes., només
s'han cursat 353 butlletins.
Llibres i revistes
Agricultura 1 Ramaderia
Amb veritable sàhsfacció hem vist de
nou un altre número de l'interessant
revista Agricultura i Ramaderia la des¬
aparició de la qual s'havia anunciat, i
ens hem assabentat que, en virtut d'un
contracte establert amb l'Editorial Ca¬
talana, se n'ha fet càrrec ei conegut es¬
criptor tècnic agrícola senyor Raul M.
Mir, el qual seguirà la seva publicació.
En l'esmentat número hi ha un su¬
mari que el fa molt ú il per a la nostra
psgesia. Entre altres articles s'hi publi¬
ca un interessant estudi d'Isidre Rogent
sobre «Els prodigis de les sembres amb
patates germinadas».
A l'Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, s'admeten subscripcions al




Una exposició de caricatures
El proper dissabte a les sis de la tar¬
da s'inaugurarà a les Qaleries Laieta¬
nes de Barcelona una exposició de ca¬
ricatures originals del dibuixant Da¬
niel Masgoumery, organifzida per la
«Penys de l'Hostal del So)».
L'escrtpíor Tomàs Roig i Llop llegi¬
rà alguns dels seus retrats epigramàtics
al·lusius a les persones representades
per les caricatures de Masgoumery.
LLEOiU EL
Diari de Mataró
Una muller gentil, mare de mitja dot¬
zena d'infants acut a mi perquè conven¬
ci el seu marit d'una imprescindible
renúncia a projectes heròics.
Malmès l'home espiritualment pel
trasbals que el predomini de partits es¬
querrans dins la República ha produït
en les qüestions religioses, sent el no-
biiíssim desig de redreçar les coses, pe¬
rò en lloc de pendre temps i paciència
i d'exercitar els drets pacífics de tot bon
ciutadà cristià, pensa en una mort glo¬
riosa possible, que no és la del martiri,
sinó la lluita brava en uns combats que
també creu possibles. La muller està
esverada. No passa dia que el generós
marit no li esmenti la tràgica avinente¬
sa d'haver-la d'abandonar, la consola
amb temps, i li dóna bons consells so¬
bre la manera millor d'educar els fills.
El cas començava d'ésser enternidor,
profundament enternidor, com ho és el
de tota animeta sotragada per un ideal
i disposta a morir per ell, quan de cop
prengué un caire còmic. La bona se¬
nyora exclamà tremolosa: «¿Veritat que
no cal anar-se'n de casa i seguit aquest
ximple de Qran Monarca per defensar
la Religió?» Ho deia amb ei seu mag¬
nífic accent aragonès ple d'energia, que
sembla una preguntt constant que ella
mateixa es duu la resposta.
No em costà gaire de tranquil·litzar
la dama però el meu astorament fou
tan gran com si hagués vist davant meu
ressucitats vells amics del meu pare
quan era jove, morts ja fa molts anys.
Ressucitava tot aquell fantasma del P.
Corbató, les seves doctrines condem¬
nades sobre Sant Josep, i sobre tot la
seva famosa revista «La Señal de la
Victoria» amb aquelles fantàstiques pro¬
fecies sobre el Qran Monarca i els seus
cent mil cavallers. Figura nobilíssima
la d'aquell bon frare extraviat, ple de
zel i de bona fe, que, condemnat fou
tan humil i tingué una mort tan sants.
Amb ell ressucitaven qni sap quants
milers de bons homes de sa casa, que
amb ell s'hàurien deixat matar.
Era possible que tot això es posés de
peus? Que torni a haver hi gent que es¬
peri aquell senyal profeti'zd que diu
que el Qran Monarca ha de fer?
No és aquest bon senyor sol qui ht
desenterrat «La Señd de la Vtcípria»
que tenia son pare. Sembla que per
Aragó s'ha escampat la dèria extraordi¬
nàriament. Heu's ací una manifestació
del nostre messianisme incorregible. It
espera perpètua en un Don Carles, un
Primo de Rivera, ara en una mena de
àngel exterminador que ho faci tot, que
ho arrangi tot mentre els altres, co¬
fois, ens adormim segurs pensant que
el cervell d'aquell home pensarà per
nosaltres, i que la seva espasa farà pos¬
sible que nosaltres, mandrosos, no ens
havem de preocupar d'acomplir les
nostres peti'es obligacions ni d'exigir
els nostres grans drets.
Molt més eficüç que no l'espasa som¬
niada d'aquest bon senyor profetitzat
per un altre bon senyor, i molt més
senzill, és exercitar un dret anomenat
dret electoral. Es tan senzill i tan bo,
que si nosaltres sóm més a volar que
els enemics, guanyem nosaltres, sense
caldre que abandonem la muller i els
fills. Tan serzill, que els enemics ma¬
nen i poden atropellar la Religió per¬
què en les eleccions legislatives varen
ésser avotrr més que nosaltres; i fou
així, perquè qui més qui menys, espe¬
rant ei Qran Monarca no va a vo^ar.
Josep M.* Ruiz Manent
De Gazeta de Vich,
UnacordderÁjuntament I
de Ripoll
L'Alcalde de Ripoll ens prega la pu¬
blicació de la següent lletra que ha
adreçat a t As els altres alcaldes de Ca¬
talunya:
Ripoll, 8 d'abril de 1932
Honorable Sr. Alcalde: En aquests
moments que Catalunya espera, una ve¬
gada més, el compliment dels pacte s
que foren convinguts amb ella, l'Ajun¬
tament de la meva presidència, fidel a
la significació històrica de Ripoll, en
sessió d'avui i per aclamació, ha pres
l'acord de trametre en la diada del 14
d'abril a l'Honorable President de la
Qeneralitat—per lletra o telefonema—
l'adjunta comunicació:
«En commemorar avui l'Ajuntament
I vila de Ripoll la proclamació de la
República com a règim de democràcia
i llibertat, fem vots per a que l'Estatut
de Catalunya sigui definitivament san¬
cionat d'acord amb la voluntat del nos¬
tre poble.
Per tal d'aSsolir-ho, refermem la nos¬
tra adhesió a Vós, com a President de
lots els catalans»«
Sabem que molts altres Ajuntaments
de Catalunya prendran un acord sem¬
blant. La concordar ça dels textos d'a¬
questes comunicacions donaria a aquest
gest patriòtic i cívic dels municipis ca¬
talans la grandesa i eficàcia d'una rati¬
ficació del plebiscit del nostre poble en
pro de l'Autonomia i de la República.
En fer-vos-ho saber, esperem que vós
i l'Ajuntament de la vostra digna presi¬
dència, compenetrats amb els senti¬
ments dels altres municipis catalans, us
associareu a aquesta iniciativa i pren¬





i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 164.843 ptes. 00 ets. procedents
de 304 imposicions.
S'han retornat 147.300 ptes. 13 ets. a
petició de l'72 interessats.
Mataró. 10 d'abril de 1932.




Les Festes de la República a Mataró
Les ofícials
A les deu del maií: Concert per la
Bínda Municipal davant la Casa de la
Ciutat, la façana de la qual estarà degu¬
dament agençada.
A les onze: L'Excma. Corporació
Municipal acompanyada de ta Banda
sortirà de les Cases Consistorials diri¬
gint-se al Parc Municipal on tindrà lloc
l'acte inaugural de la Biblioteca en els
baixos del Xalet, amb assistència dels
alumnes de les escoles nacionals. A
continuació Sardanes per la cobla «Els
Refîlaires de la Maresma», i Concert
per dita Banda.
A les cinc de la tarda: Sardanes a la
Plaça de la Llibertat.
A les deu de la nit: En la mateixa
Plaça, lluint esplèndida il·luminació,
Sardanes i Concert per la Banda Muni¬
cipal.
Conferència de Maspons i Anglasell
a Acció Catalana
Hi ha molta expectació per escoltar
la conferència del senyor Francesc Mas¬
pons i Anglasell, au!or del dictamen
sobre «La Oeneralítat de Catalunya i la
República Espanyola» que tal com
dèiem ahir, ha de celebrar-se al local
d'Acció Catalana de la nostra ciutat
aquesta nit a dos quarts de deu.
Abans d'ell parlaran els senyors Cas¬
par Duran i Lluís Viladevall sobre la
Proclamació de la República Catalana.
El Centre Republicà Federal
Hem rebut ia nota següent del Cen¬
tre Republicà Federal:
El Centre Republicà Federal d'aques¬
ta ciutat, adherit a l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya, ha organitzat per tal
de celebrar el primer aniversari de la
proclamació de la República, un lonx
que tindrà lloc demà, a les deu de la
nit. L'esmentat acte serà amenitzat per
l'Agrupació Filharmònica de la nostra
ciutat.
Els radicals
Com anunciàrem també ahir els re¬
publicans adherits al «Centro Republi¬
cano Federalista Radical» celebraran
demà amb un sopar l'aniversari de la
Proclamació de la República.
La participació de l'Exèrcit
Demà amb motiu de la festivitat del
dia, a dos quarts de dotze del matí, les
forces del vuitè Regiment d'Artilleria
L'eugera desfilaran per davant de les
autoritats que es trobaran a Ajuntament.
A tres quarts d'una, es servirà un dinar
extraordinari a la tropa.
Agraïm al senyor Frederic Rodri¬
guez Belza, comandant militar de Ma¬
taró i cap de l'esmentat Regiment, l'a¬
tent E. L. M. que s'ha dignat trametre'ns
invitant-nos a aquells actes.
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
Notes Religiosestots els que practiquen l'esport a Cata'
lunya.
fot plegat, fa que el gran partit de j Sants de demà: Sanis Pere González
demà hagi interessat extraordinària- | i Santa Dominica, vg. i mr.
Divendres: Santes Basilisa i Anastà-
tàsia, mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria (ca¬
pella dels Dolor?), en sufragi de Ramo¬
na Roca (a C. s.)
I BasÜíúi parr,ogíílal de Santa Marta.
I Tots els dies feiners, missa cada mit-
I ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,I l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
I de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
I quarts de 9, continuació de la novena a
i les ànimes; a les 9, missa conventual
I cantada; vespre, a un quart de 8, rosa-
í ri, visita al Santíssim i devot obsequi a
I les Santes.
I Dijous, a les 7 del vespre, solemne
ment als afeccionats de la nosfra terra,
i cal desitjar que l'Estadi de Montjuïc
ofereixi l'aspecte de les grans solemni¬
tats.
Camp de riluro
Penya Puértolas, de Badalona, 1
Penya Valls, 4
Diumenge ai matí, tal com es va anun¬
ciar, els dos primers equips de les Pe¬
nyes esmentades, es disputaren una bo¬
nica copa, donatiu de l'entusiasta es¬
portiu Enric Sallés, propietari del Bar
Europa.
Ambdós capitans canviaren uns bo¬
nics rams de flors, els quals foren ofre-
nats a la esposa del donant de la copa.
Als senyors Creditors del Banc de Catalunya
Per tal de facilitar l'adhesió dels creditors d'aques¬
ta localitat que encara no han signat, aquesta Associa¬
ció fa avinent que tota vegada que demà dia 14 és festa
nacional, Túltim dia hàbil per a la recollida de signatu¬
res serà el divendres dia 15 del corrent.
Barcelona, 13 d'abril de 1932.
Associació de Creditors del Banc de Catalunya
La xamosa fi leta d'aquest matrimoni, í • • j j.u c » uj exercici de l'Hora Santa, amb exposició
tirà el «kik-off», essent molt aplaudida. I
El partit en sí no valgué pas gaire, j
quasibé gens, car de no ésser el gran I
entusiasme dels contendents ens hau- |
riem avorrit de debò. La Penya Valls I
fou sempre superior i exercí molt dc- |
mini, sobretot en el segon temps, que
marcà ires gols per un l'equip foraster.
Per tant, s'havia arribat al descans amb
només 1 a 0 favorable a l'onzè local.
Els defenses, principalment els de la




Avui nit ^,i demà tarda i nit, selecte
programa de cinema, projeciant>se la
magnífica pel·lícula «El proceso de Ma¬
ry Dugan», totalment parlada en espa¬
nyol per MaiiaL.de Guevara, Josep
Crespo, Ramon Pereda, Rafael Rivelles,
Elvira Moria i Joan de Landa.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la interes¬
sant revista sonora, explicada en espa¬
ñol, «Paramount Gráfica n.° 1»; el for¬
midable drama «La horda conquista¬
dora», per Richard Arlen i Fay Wray;
la super opereta sonora parlada i can¬
tada per la cèlebre Lilian Harvey, «Pez
de tierra (Se acabó el amor)», i una xis-
tosa pel·lícula còmica.
que ha format el seu equip a base dels |
millors jugadors dels clubs Atlèuc i |
Madrid, no cal dir el difícil que es pre- !
senía el partit pel nostre equip repre- I
sentatiu, integrat també pels va-ors que 1
avui dia, més o menyí, estan amb més |
bona forma. Així, doncs, cal esperar |
que es podrà fruir d'una lluita altament |
I esportiva, rublería de lècnica i coneixe- 1
menis, per obtenir una victòria que si^ I
gui cl que es vulgui que l'obtingui, se- |
rà ben significativa per a demostrar el
seu valer.
A més d'això un fet que fa més sim¬
pàtic l'encontre ós que tots els benefi¬
cis que reporti el mateix seran destinats |
a la Mutual Esportiva de Catalunya, \
aquesta institució tan exemplar que la
Federació Catalana de Fuibol està
creant per a assegurar contra els acci- I
dents contrets en els camps de joc a |
Stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
del Santíssim a l'altar major.
Divendres, a dos quarts de 8 del ma¬
tí, visita a Santa Teresa de Jesús; a les 8
del vespre, recés espiritual per a joves
i homes a la capella dels Dolors.
I Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
I Tots els dies feiners, missa cada mit-
. ja hora, de dos quarts de 7 a les 9 du-
j rant la primera missa, meditació. Ves-
I pre, a tres quarts de 7, continuació de
î la novena a Saní Josep Oriol, Corona
I Josefina, Estació i Regina Cœ i.
I Divendies, a les 7, Corona a la Ver-
'
ge de's Dolors; a les 8, devotes depre-
cacions a la Santa Faç de N S. J.; a dos
[ quarts da 9, missa I exercici del dia 15
f dedicat a Santa Teresa de Jesús. Vespre,
I a les 6, Via-Crucis.
Fermí Galan, 550 Telèfon 281
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa -- Palma, 23 —Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Basquetbol. S. Iris -
lluro (segons equips).
A les 11: Basquetbol. S. Iris - lluro
(primers equips).
A Ies 12: Basquetbol. S. Iris - lluro
(seleccions).
Futbol
Demà a l'Estadi de Montjuïc
Catalunya i Castella midaran les
seves forces, a benefici de la Mu¬
tual Esportiva Catalana
Sens dubte el partit que demà es dis¬
putarà a l'Estadi és el mçs gran acon-
teixement de la temporada. Acluaíment
Castella, o millor dit Madrid, compta
amb una'potencialitat futbolística ini¬
gualada per cap altre regió, i com sigui
Platejat, Bronzejat i Nlqueiat





Dimecres, dia 13, nit
Dijous, dia 14, tarda i nit
Projecció de k magistral pel·lícu¬




interpretada per Maria L. de Gueva¬
ra, Josep Crespo, Ramon Pereda,
Rafael Rivelles, Elvira Moria i
Joan de Landa.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual s ou






Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, 11 :: BARCELONA
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per Circular n.° 4.655, inserida en el
«Boletín Oficial» de la província, data 5
del corrent mes, n.® 82, es disposa per
l·lMtrm. Sr. Delegat d'Hisenda, en com¬
pliment de l'ordenat en els articles 23
a! 26, inclusiu, de la Llei de Modifica¬
cions tributàries de I'll de març prop¬
passat, publicada en la «Gaceta de Ma¬
drid del 13 del mateix mes, que els que
estiguin subjectes a tributació per l'im¬
post de transports per camins i carre¬
teres, de transporis de mercaderies i
efectes en camions o altres vehicles, en
cara que tals efectes o mercaderies, en
alguns cassos siguin de propietat deis
posseïdors dels respectitus vehicles,
com així mateix els que es dediquen al
transport de viatgers amb igual classe
de vehicles de tracció mecànica amb o
sense taxímetre, l'obligació que tenen
de presentar a l'Administració de Ren¬
des públiques de la provincia, dintre el
termini de quinze dies, una declaració
jurada d'acord amb el model inserit-¿i
final, expressant en dit document si de-
siigen acolHrse als beneficis que con¬
cedeix l'article 24 de l'esmentada Llei
del 11 de març, de fer^ el pegament de
l'import, per mitjà de concert, doncs
renunciant al matetx s'ha d'efec uar la
exacció per miljà de rebut especial a
raó de dos cèntims i mig per tona i qú,.
lòmetre de recorregut en tots els vlat-
ges qve faci el vehicle, sempre queia
Administració pugui assabentar-se de
les dades necessàries per a practicar la
corresponent liquidació. En altre cas se
est.marà que cada vehicle fa un recor
regut de 40 quilòmetres, i quals docu-
menis de concert o rebut especial lliu.
rai per l'Administració, tindrà de col.
locar-se en lloc visible del carruatge, i
sense el mateix no es permetrà la cir¬
culació d'aquest, procedint-se a denun-
ciar-los o"a detenir-los, segons el cas.
Ço que aquesta Alcaldia es complau
en traslladar, per a coneixement dels
interessats d'aquest terme municipal,
compresos en l'esmentada Ciacular, afi
de que puguin evitar-se les consegüents
molèsties i perjudicis, de no compli¬
mentar en el termini assenyalat el dis-
posat en l'esmentada Circular.
Mataró, 6 d'abril de 1932. — L'A'cal-
de, Josep Abril.
Model de declaració
Declaración jurada que presta
Don con domicilio en para dar
cumplimienio a lo dispuesto en los ar¬
tículos 23 al 26 de la Ley de Modifica¬
ciones tributarias de 11 de marzo 1932:
Número del vehículo Marca
Recorrido que haya de efectuar, kilo-
metros.... Carga máxima del vehícu-
lo Clase de efectos o mercancías que
ha de transportar Son propias del
transportista.... Número de viajes que
ha de realizar al año .... Kilómetros que
ha de recorrer en cada viaje Precio
del transporte por tonelada....
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per Circular inserida en el B. O. de
aquesta provincia i data 4 del mes de
abril en curs, es disposa que, pel més
exacte cumpiiment de la Llei de 4 de
març prop-passat, per virtut de la qual
es concedeix un termini fins el 15 de
maig prop-vinent, per a que els pro¬
pietaris o posseïdors de finques rúste¬
gues no subjectes a tributació o defi¬
cientment gravades declarin les rendes
que percebeixen per les seves finques
arrendades amb qualsevol forma que
sigui, i la que al seu criteri correspon¬
dria percebre; o bé, si es tracta de fin¬
ques cultivades directament pel propie¬
tari, les que siguin susceptibles de pro¬
duir; es fa avinent tenir en compte les
prevencions següents:
Amb subjecció a l'article l.er de l'es¬
mentada Llei, solament venen obligats
a presentar les declaracions en el ter¬
mini indicat, els propietaris o posseï¬
dors de finques rústegues arrendades o
no arrendades, que no estiguin amilla-
rades o que, essent-ho, ho fossin per
quantitats inferiors a les que en realitat
els hi correspondria.
Les declaracions deuran presentar-se
a l'Ajuntament del terme on radiqui la
finca objecte de la declaració, per du¬
plicat, essent-li retornat a l'interessat un
exemplar degudament sellat per l'Ofici¬
na corresponent.
Les dades que deuran consignar se
en les declaracions són: Nom i cog¬
noms del propietari o posseïdor; terme
municipal i paratge on radiqui la finca;
APARELLS DE RADIO
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de 3 a 10 làmpares des de 175 pessetes
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Saní Aguafí, 55 Provença, 185, l.ér, 2.®-entre Àribaa I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 « 7
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diari de mataró 3
extens'ó: llindars i culiiu o cultius a que !
es destin»; indicació del nom amb el
que figura amillarada actualment, ex¬
pressant, en cas contrari, que no figura
en els documents administratius; ex
pressió de la riquesa imponible o be¬
nefici líquid pel que tributa en l'actua¬
litat, el detall del qual es trobarà en el
primer rebut de l'any; i per últim, la
renda en metàl·lic, segons el promig
dels preus de l'últim quinquenni que es
percebeix, i la que es cregui que deuria
percebre en el cas d'ésser arrendada en
qualsevol forma, o la que sigui suscep¬
tible de produir cultivant-la directa¬
ment.
Ço que aquesta Alcaldia, per mitjà
del present, es complau assabentar-ho
a tots els propietaris o posseïdors de
finques rústegues d'aquest terme muni¬
cipal.
Mataró, 9 d'abril de 1932. — L'Alcal-
dit, Josep Abril.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬




per la sessió de divendres
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Cementiri nou; Petició Vidal
i Prims; Relació rebuts pendents de pa¬
gament; Petició aigua; Informe rotula-
ció Estació ferrocarril; Oficial Negociat
Central; A'bum Estatut Catalunya; Ces¬
sió edifici plaça Pi i Margall per a ac¬
tes; Plaques retoUdores baixos; Modifi¬
cació article Reglament empleats; Ob¬
sequi nens escoles.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
NOTICIE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 13 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 769 4—769'Baròme- Temperatura: 11—13 1
^
Alt. reduïda: 768 34—767 69












Notícies de darrera liora
Informàció die FA^ènciâ Fâbrâ per conferències ielefònicfiies
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Estat del eeli S — S
Estat de la mar; 0-0
L'ebiervaóor A. M. N.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Dilluns passat al matí un lladre va
entrar al domicili del senyor Joan Es¬
querra i Comas, de la Ronda de Prim.
L'espoaa del senyor Esquerra sorpren¬
gué el lladregot en el moment que
aquest de dintre una habitació s'empor¬
tava diverses joies i altres objectes de
valor, rebent el consegüent esglai.
—Un non aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dí «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca,
Aparells garantits des de 220 ptes.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 d'abril
de 1932:
Entre Escandinàvia, fes Balears i Tu¬
nis persisteixen els vents forts del Nord
que en alguns llocs d'Alemanya, Fran¬
ça, Baviera, Suïssa i Pireneu donen lloc
a borrasques de pluja i neu i així com
també a un notable i general descens
de la temperatura.
La zona de bon temps on el cel està
serè comprèn la mar del Nord, oest de
França i meitat sud de la Península Ibè¬
rica.
Per l'Atlàntic avança una nova de¬
pressió cap a les Illes Britàniques que
produeix ja pluges i vents forts a Irlan¬
da i Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A gairebé tot Catalunya domina vent
del Nord, un xic fort per la Ribagorça,
Empordà, Sagarra i Tarragona. Per la
resta del país els vents són fluixos o mo¬
derats.
A les comarques pirenenques el
temps és borrascós nevant a la Vall de
Ribes i Pallars.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i turbonades a la gran part
de Qirona i alguns llocs de Barcelona.
La baixada de la temperatura és im¬
portant a tot el país i molt perjudicial
per l'agricultura degut a les glaçades
que la nit passada s'han registrat per
l'interior.
Troballa d'un artefacte
A la Plaça de Catalunya davant de
les oficines de la Canadenca, uns em¬
pleats de la Companyia de Tramvies
han trobat una bomba forma pinya,
sense ble i embolicada amb papers.
L'artefacte ha estat portat al camp de la
Bota.
Arribada d'un jutge
De V4sdrid i després de conferenciar
amb la comissió de parlamentaris, ha
arribat el jutge del districte de les Dras¬
sanes, senyor Aragonès, jutge especial
que enièn en les qüestions socials.
Mort d'un ferit
A l'Hospital Clínic ha mort Amadeu
Montoliu a conseqüència de les ferides
rebudes ahir en el tiroteig produït per
un rellogat en una porteria del carer de
Rocafort.
Del crim de Badalona
Davant del Jutjat instructor del su¬
mari pel crim de Badalona, han decla¬
rat diversos testimonis, els quals s'han
ratificat en les seves declaracions ante¬
riors.
El Jutge no ha admès la petició del
lletrat senyor Sanahuja de defensar a
Balsano, degut a que no reuneix certes
condicions que li priven d'actuar en el
sumari.
La policia ha conferenciat amb el Jut¬
ge instrucfo!', donant-li compte de tot
l'actuat fins ara i que no confirma res
del declarat per Balsano referent a la
seva vida.
Conferència d'autoritats
Han visitat al Governador, conferen¬
ciant extensament, el cap superior de
Policia i ei coronel de la Guàrdia civil,
per a tractar de l'organi'zició dels ser¬
veis de vigilància durant el dia de demà.
Arribada d'un ambaixador
Procedent de Madrid ha arribat el
nou ambaixador de Romania a Espa¬
nya.
AVIS
El Consell Directiu del Montepius
L'Aliança Mataronino, es complau
en invitar els senyors socis l el pú¬
blic en general, a la visita oficial de
l'esmentat Mon'eoius, acte que tin¬
drà lloc el dia 14 d'abril proper, re¬
gint el següent horari: el mati de 11




Divendres a les quatre de la tarda,
en el local de l'institut Agrícola Català
de Sant Isidre (Portaferrissa, 21, pral.,
Barcelona) es reunirà la Junta de l'As¬
sociació de Propietaris de finques rús¬
tiques del partit judicial de Mataró,
Recordem que el divendres al vespre
quedarà tancada la inscripció per a
concórrer a l'excursió col·lectiva a San¬
ta Fe, organitzada per «Viatges Viaen-
llà». Per detalls; Antoni Mscià, Argûe-
lleg, 22, 0 F Msçià, 16.
3 tarda
El volcà Tinguiridica ha disminuït
la seva activitat
BUENOS AIRES, 13'-EI cel conti¬
nua tapat i encara que amb menys in¬
tensitat prossegueix la pluja de cendra.
Segons notícies de la zona volcànica, la
erupció ha disminuït en força.
Els carrers de la capital, així com els
terrats dels edificis i els arbres oferei¬
xen un curiós aspecte puix dóna la sen¬
sació de que ha caigui una forta neva¬
da. Al rebre's notícies de que el volcà
havia disminuït la seva activitat, la po¬
blació ha sentit un alivi puix comença¬
va a inquietar la persislència del feno¬
men. Moltes persones es queixen de
forts dolors de cap, produïts segons els
metges per irritació en les vies respira¬
tòries.
També comuniquen de Mendoza que !
els habitants de les regions properes a 1
la cordillera andina, mostren cada ve- !
gada una major inquietud davant la du- 1
ració del fenomen. En canvi a Mendo- |
za davant,els avisos dels meteoròlegs, \
la població ha recobrat la tranquil·litat. !
Els [camions enviats pel govern al j
poble de Melangue per a la evacuació '
dels seus habitants, no han pogut arri- \
bar a destí per estar coberts els f am ins 1
d'una capa msssa espessa de cendra, \
que impossibilitava el pas per les pis- |
tes. En dit poble es fa impossible la ^
permanència, degut a la gran quantitat :
de gasos sulfurosos que emanen de ]
l'atmòsfera. \
En algunes poblacions del Brasil i \
del Paraguay, ha fet la seva aparició la ,
pluja de cendra. |
SANTIAGO DE XILE, 13.—Tant a
Santiago com a Valparaíso s'han notat
els efectes de la pluja de c ndres amb ^
les consegüents molèsties per als habi- i
tants i
La Creu Roja xilena ha destacat varis
equips d'auxili a la frontera, però fins
ara no se sap que hagin resultat vícti- 1
mes personals. í
Indignació per l'estafa |
de que ha estat víctima Lindbergh
NOVA YORK, 13.-La Premsa sen- J
se excepció s'ha fet ressò de la profun- '
da indignació que ha causat l'estafa fe- I
ta a Lindbergh de 50 mil dòlars a pre- |
text de que li seria retornat el nen. Amb j
aquest motiu en alguns sectors de la j
Premsa s'ha iniciat.una violenta campa- '
nya contra els serveis de la policia
nord-american»; a'guns comentaris són
tan vius que diuen que no se sap si és
pitjor la negligència i abandó que la i
policia té als ciutadans o els bandolers
que recorren a mètodes impropis en '
un país civilitzat. |
La policia[de Nova York s'ha cregut
obligada a sortir al pas de l'emoció que .
tot aquest assumpte ha causat en el i
país, dient que ja havia aconsellat a
Lindbergh de no pagar el reseat dels 1
50 mil dòlars als segrestadors, car ja
preveía que el farien [objecte d'una es- |
tafa. La policia intentà repetides vega- I
des ésser posada al corrent de les ne- '
gociacions secretes que tenia entaula- |
I des Lindbergh, però aquest es negà
I sempre a que intervingués ni a donar-li
' coneixement d'elles.
La campanya electoral
per a les dietes alemanyes
í BERLÍN, 13.—Ha començat la Cam¬
panya electoral per a les eleccions de
les Dietes de Pi UiSia, Baviera, Wurtem¬
berg, Aanhalt i Hamburg. A Berlín ha
pronunciat un discurs el cap del go¬
vern prussià senyor Braun i també ha
de parlar el cap del partit socialista se¬
nyor Wels.
La lluita electoral durarà 15 dies i els
partits es presentaran dividits i no for¬
mant un front únic de centre i esquer¬
res com ocorregué amb l'elecció del
President del Reich.
La lluita més forta serà entre la So¬
cial Democràcia i els nacional socialis¬
tes que fins ara es presenten com els
dos grups més nombrosos 1 més disci¬
plinats, per bé que es creu que els na¬
cionalistes obtindran avantatge sobre
aquells. Actualment, Hitler només té




Declaracions de Lerroux referents
al projecte de reforma agrària
Lerroux ha estat preguntat sobre el
projecte de reforma agrària i ha dit que
és el problema integra! de major im¬
portància. Voler ignorar-lo o defugir-
)o seria mancar al deure d'un govern.
En totes les èpoques s'intentà satisfer
la realitat d'aquest problema la solució
del qual no és obra d'una generació.
Seria per tant irreflexiu voler ara tro¬
bar-hi la solució en una sola legisla¬
tura.
Cal que el Govern es dongui .compie
de la realitat econòmica del país i fer
possible Ja reforma deixant-li obert el
camí perquè els governs que vagin
succeint-lo completin la seva obra cap¬
tant el major nombre de voluntats a
aquest fi.
Ei problema no és de natura a ésser
resolt per una solució individualista
purament o purament socialista.
Estem en un règim de democràcia
que comença a governar i el que cal,
ei somni que hem de perseguir és fer
que l'obrer de la pagesia sigui el fona¬
ment de la propietat rural. Els avenços
socials poden anticipar-se però han de
reali;zar se sempre dins del compàs i
de la mesura del temps.
El partit radical és un partit de de¬
mocràcia I en ocasió de plantejsr-se el
debat farà saber el seu parer. Natural¬
ment que si el del seu cap preval, pro¬
curaré que sigui incorporat al nostre
programa per quan siguem govern.
Assalt d'un caniió> Saragossa
SARAGOSSA.—Deujindividus assal¬
taren el camió d'una fàbrica de ciments
en la qual hi ha plantejat un conflicte
socíetari. Destruïren una gran part del
material però en un moment donat el
fill de l'amo de la fàbrica agafà el vo¬
lant del camió i emprengué la fugida.
El governador comentant-ho digué que
Si la fàbrica li hagués demanat protec¬
ció per al transport, aquest no haur a
I pas mancat.
Rumors de pertorbació de les festes
I de demà a Saragossa
SARAGOSSA.—A propòsit dels ru-
L mors de què determinats elements pen-
i sen pertorbar la diada de demà, també
'
ha dit el governador que no creu que
ningú s'atreveixi a alterar l'ordre, petó
que en tot cas, respondrà a les provo-
I cacions en el matetx terreny dels agita¬
dors.
5Jâ tarda
El Cap del Govern
El Cap del Govern en el ministeri
de la Guerra ha rebut el ministre de
Estat, senyor Zulueta, i després a l'am¬
baixador de Bèlgica.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil litat a tot
Espanya, afegint que el dia 16 es tras¬
lladarà a Sevilla per a estudiar sobre el
terreny amb els tècnics d'Agricultura i
Treball les noves bases de tteball dels
obrers del camp, la forma de que la
collita, la qual es presenta esplèndida
i és sagrada, es porti a cap segons les
lleis dictades.
Cambinació judicial
£1 ministre de justícia ha donat per
acabada la combinació de Jutges.
Quatre vots particulars al dictamen
de l'Estatut de Catalunya
El senyor López Goicoechea h« pre¬
sentat quatre vots particulars al dicta¬
men de l'Estatut de Catalunya.
Ei primer vot es refereix a lustícia.
Demana que els ju'ges, notaris i regis¬
tradors de Catalunya siguin nomenats
per l'Estat.
El segon es refereix a Sanitat. Dema¬
na que siguin anul·lades les conces¬
sions, que referents a Sanitat, es fan en
el dictamen.
El tercer, a Obres Públiques, en el
sentit que totes.ies obres públiques va¬
gin a càrrec de l'Estat.
1 el quart vot es refereix a l'Hisenda.
Demana que les Contribucions que ha
de recaptar la Generalitat siguin fixades
anualment per les Corts.
Valle Inclan en greu estat
Es troba en greu estat el literat se¬
nyor Ramon del Valle Inclan. Li ha es¬
tat prescrita la transfusió ¡de sang,
haveni-se ofert per a la transfu sió el
literat senyor Antoni Robles.
Secció financiefa
Totltzadoiia de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vatlmajor—Moles, 18
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les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Correspoasals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
A0ÈNC:A DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macii, C - Apartat, S - Telèfon 8 i 805
Igaal qne tes restants Dependtociea del Banc, aquests Agència realitza tota mena d'operacions de
ete.
Dtaashtea da 9 a 1
Banca I Borsa, descompta de cupons, obertura de crèdits, etc
Horas d'ofletnoi Ps 9 s 13 l da IS s t? horaa
4 DIARI DE MATARÓ
Jocs Florals
de Lleida 1932
Any XXXVIl de la seva instauració
El Consistori d'aquests Jocs Florae's,
acomplint l'bonrosa comanda que li
conferí el «Cos d'Adjunts» es complau
en convidar als poetes i prosistes de
parla catalana a prendre part en la vi¬
nent Festa, que hom celebrarà en el
mes de maig d'enguany en homenatge
a la Llengua nostrada i a la lloança de
la nostra volguda Terra.
Jaume Bofill i Mates, president. Felip
Solé i Olivé, vice-president. Mossèn
Lluís Qassol, Miquel Roig, Salvador
Roca, Josep Viladot Puig, vocals. Pau
Quimet, secretari.
PREMIS ORDINARIS
I.—Flor Natural: Premi d'honor i
cortesia, que hom adjudicarà a la mi¬
llor poesia que canti l'Amor. El poeta
guanyador, deurà fer-ne ofrena a la da¬
ma de la seva elecció la qual serà pro¬
clamada Reina de la Festa.
II.—Englantina d'or i argent: oferta
per l'Excm. Ajuntament de Lleida, a la
millor poesia que canti la Pàtria,
III.—Viola d'or i angení: ofrena de
l'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona i A. A.
de Lleida, a la més inspirada poesia
que canti la Fç.
IV.—Copa artística: oferia per l'Ex¬
cel·lentíssima Diputació de Lleida, al
millor treball que en qualsevol aspecte
estudiï Lleida o qualque comarca llei¬
datana en a'guna de les modalitats o ac¬
tivitats llurs.
V.—Copa artístics: a un treball de
prosa literària (novel·la, obra escènica,
narració, contes per a infants, etc.).
PREMIS EXTRAORDINARIS
per a temes lliures, poesia o prosa
VI.—De la Societat Econòmica de
Amics del País, d'aquesta ciutat.
VII.—De la Cambra Oficial de Co¬
merç, de la «província».
VIII. — Del Col·legi de Metges, de
Lleida.





XIII.—De la Cambra Agrícola,
XIV.—De l'Ateneu Lleidatà.
XV.—De la Cambra Urbana,
PREMI «JOAN BERGÓS DEJUAN»
ofert pels fills del patrici lleidatà: Mil
pessetes.—A atorgar en els Jocs Florals
d'enguany a la millor novel·la històrica
que reflexi la vida dels gremis de Llei¬
da a l'Edat Miqa.
Condicions: Dret a poíer ésser pu¬
blicat el treball premiat i els que es pre¬
sentin, per «Biblioteca Lleidatana» en
la seva primera edició, lliurant 20 exem¬
plars a l'autor.
«PREMI JOAN BERGÓS DEJUAN»
ANY 1933
ofert pels filis del patrici lleidatà: Mil
pessetes.—A atorgar en els Jocs Florals
de 1933, al millor treball en prosa lite
rària que glosi en forma de quadrets,
les escenes de més sabor popular de la
Setmana Santa de Lleida (Diumenge de
Rams, Els armats. La processó de les
Dolors, Sermó de la bufetada, L'Ago¬
nia, etc., etc.) compreses entre la bene¬
dicció dels rams i el Diumenge de Pas¬
qua.
Condicions: Dret a poder ésser pu¬
blicats els treballs premiats i els que
obíin al premi, per «Biblioteca Lleida¬
tana» en la seva primera edició, lliurant
20 exemplars a l'autor, i això dintre el
termini màxim d'un any a comptar de
la data del veredicte.
CONDICIONS
1.^ Els treballs seran escrits en llen¬
gua catalana. Inèdits, originals i anò¬
nims; aniran acompanyats d'un plec
clos amb el títol i lema iguals als de la
composició, el qual contindrà nom,
cognom i adreçi de l'autor. Si qualque
treball premiat manqués a les condi¬
cions damunt dites, l'autor no tindrà
dret a premi.
2." Les composicions deuran en¬
viar-se, fins per tot el 7 de msig, al Se¬
cretari del Consistori, en Pau Quimet,
Blondel. 29.
3.® El repartiment de premis s'es¬
caurà el quart diumenge de maig, en¬
guany dia 22, publicant-se amb la de¬
guda anticipació la llista de les compo¬
sicions rebudes, el veredicte del Jurat i
l'hora de h festa.
4.^ Els autors premiats, si no assis¬
teixen a l'acte deuran delegar en perso¬
na apta.
L«T. S. ,F.
Uúlóri llatíiò Barcèloüa EAJÎ,
349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Programa per a demà
7*30 a S'OC: Primera edició de «La
Palabra.—B'OO: Sessió de Cultura fisi-
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».-Il'OO: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música lleugera, en discos.—
13'30: Concert pel sextet de Radio Bar¬
celona.—14'00: Informació teatral i car-
íellera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i cartellers.—14'15: Revis¬
ta cinematogràfica, per J. Cuesta Ri-
daura. Continuació del concert.—14'50
Borsa del Treball de E A J 1. — 15'GO:
Sessió radiobenèfica.-ló'OO: Fi de l'e¬
missió. —17*30: Audició de discos.—
18 00: Orquestra de Radio Barcelona.
—18'30: Francisco Oriol, tenor.—19'00:
Concert de música espanyola per la
Orquestra de Ridio Barcelona.—20'00:
Transmissió des de l'Excelsior Dancing
de ballables a càrrec de l'Orquesírina
Melody Boys.—21'00: Programa del ra-
dioien'.—23'00: Fi de l'emissió.
Programa per a divendres
7'30 a 8'00: Primera edició de «La
Pa'abra».—8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat d;l
Servei meteorològic.—13'00: Sessió de
múíica lleugera, en discos. — 13'30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cartellera
Audició de discos. Secció cinematográ-
fica i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14'50: Borsa del Treball
de E A J 1.—IS'OO: Sessió radiobenèfi¬
ca.—16*00: Fi de l'emissió.—19 00: Cori-
cert pel Tercet.—19'30: Cotitzacions de
monedes. Curs elemental de Francès.
—20'00: Programa del radioient. Notí.
cies de Premsa. - 21'00: Campanadas
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya, Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co-
tons. Viatge radiofònic per Euiopa.—
21'30: Orquestra de Radio Barcelona.
—22'00: Emissió a càrrec de la couple-
tisîa Rsquelita.—22'30: Transmissió des
del Cafè Espcñol, d'un concert a càrrec




De la Societat IRIS (Melcior de Pa^
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 deia
nií; dissabtes i dies festius de 5a 8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de 4 af de
la tarda i de9 a 11 deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
deSaS del vespre.
De ía CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del matí l de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬







Sense rival per a guarir les malalties del ventrell^ fei^e i
budells, Ilaqrues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Aleila-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia de] Dr. Spà-PIaça Garcia Hernández, 3
busca automáticamente
todas las estaciones.
ftintonika — «m MS-
Mento lode% U»
tacione» de Europs.
0 mundo entero M»
au propte cea». Sbajs
ta preaioa de ase
per a cotxe o camió. Preu: 30 ptes. al
mes. Informaran a l'Administració delCallicida FAMÓS
TELEFUNKEN 340 W. L
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca* i ^Farmàcia Sant Josep»
Tripla cIrcuHo salacctoíuido de 5 vàlvulaa con alnfooteaelóB
automática. 200-2000 mt» regutodo» con 5 tono», «ntene de
red. contacto» de pletino. Interruptor termo • automáHco par»
aaac» de »obret»n»ión. Altavo» d^nomagneto de gran puresf f curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
racnteo de rELIFUNKCN,un gtganteaco etfuerxo dai cuerpo ..
financieros e industrlaio» be e/eedo el' *eJor receptor pera
Cafe receptor represen*
ape sue vastos recursi matrícula 33.833, de 2 V2 HP, perfecte
estat. Sí interessa es pot provar. Preu,
450 ptes.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
PDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTOtHZADOS
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep DIARI EM^-ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, ÍO
Centre de subscripcions *La Auroru*^
carrer deja Pau, 14,
